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NaGISA（Natural Geography In Shore Area）プロジェク
トは、世界中に生息する海洋生物の多様性、分布、個体数を評価
し解明するために企画された科学研究プログラムである海洋生物

























































ここにしか棲まない Sinocalanus sinensis という大型の動物
プランクトンが高密度に発生します。そのため、河口域は餌の面
でなんの心配もいらない、非常に成長に適した水域となっている




































































１３：００－１３：１５ 開講挨拶 田中 克 教授（センター長）
１３：１５－１３：３０ 芦生研究林の概要 芝 正己 助教授



















































































フ ィ ー ル ド 散 歩
研究林から望む湿原（パシクル沼）
（北海道・白糠）
実験所前パイプ魚礁の主、カサゴ
（舞鶴）
色付くメタセコイア並木
（芦生）
葉と実の色調差が増したタラヨウ
（上賀茂）
人工林に姿を現したニホンジカ
（和歌山）
ヤツデの花に集まる虫たち
（北白川）
赤い実で目を引くサネカズラ
（徳山）
群生するサンゴ、ここは熱帯？
（瀬戸）
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